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Delaware 
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Maryland 
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Lower Austria 
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Sydney, Australia 
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University, Connecticut 
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Maryland 
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Yolanda De La Cruz, Arizona State 
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Indra Dedze, University of Latvia 
Julie  Delkamiller, University of Nebraska 
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Jodi  Lynn Denyszyn, University of Texas at 
Austin 
Jacqueline M. DeSanto, Hostos 
Community College, New York 
Sharon Frances Dole, Western Carolina 
University 
Alexandra Draxler-Morsy, Formerly 
Education Specialist at UNESCO, 
Paris 
Nancy  Dubetz, Lehman College, City 
University of New  York 
Sefa Dundar, Abant Izzet Baysal 
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Curt Dudley-Marling, Lynch School of 
Education, Boston College 
Cavwell R. Edwards, Indiana University of 
Pennsylvania 
Dr. Aramina Vega Ferrer,  Mercy  
College, New York 
Danielle Forbes, University of Illinois at 
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Alabama 
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Canterbury, New Zealand 
Daniel Komo Gakunga, University of 
Nairobi, Kenya 
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School, Florida 
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College, New York 
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at Notre Dame 
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Heather Gould, Eugene Lang College, The 
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Institute of Hong Kong 
Costel Grigoras, The Sorbonne 
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E. Francine Guastello,  St. John’s University, 
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Amanda M. Gunning, Mercy College,  New 
York  
Douglas Ray Hainline, University of London, 
United Kingdom 
Laura Boynton Hauerwas, Providence 
College 
Helen M Hazi, West Virginia University 
Nancy Heilbronner, Mercy College,  New 
York 
Stephen J. Hernandez, Hofstra 
University  
Lora Kulakowski Hine, Cornell 
University  
Franz Alexander Hoffmann, Paris 
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Austria 
Janie D. Hubbard, University of Alabama 
William Kyle Ingle, University of Louisville 
Flavia Iuspa, Florida International 
University 
Cheryl James-Ward, San Diego State 
University 
Jordan H. Jay, Lincoln University of 
Missouri 
Emmanuel Jean Francois, Ohio University 
Yves M.  Jeanrenaud, Technishe Universitat 
Munchen, Germany 
Bjorg Johannsdottir, California State 
University, Stanislaus 
Stephen Lewis Johnson, University of North 
Dakota 
Sue Johnston-Wilder, University  of  
Warwick, United Kingdom 
Kathy Anne Jordan, Mercy College, New 
York 
Bobby Kabuto, Queens College, City 
University of New York 
Ute Kaden, University of Fairbanks, 
Alaska 
Fethi Kayalar, Erzincan University, 
Turkey 
Hayriye Kayi-Aydar, University of 
Arkansas, Fayetteville 
Shenila Khoja-Moolji, Teachers College, 
Columbia University 
Namsook Kim, State University of New York 
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Kara Louise Kirby, Kent State 
University 
Matthijs Koopmans, Mercy College, 
New York 
Allyson Krupar, The Pennsylvania State 
University 
Jayne C. Lammers, University of 
Rochester, New York 
Christine Lang, Mercy College, New 
York 
Kerry Maree Lee, University of Auckland, 
New Zealand 
Carole K. Lee, University of Maine at 
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Susan J. Lenski, Portland State University 
Cathy Leogrande, Le Moyne College 
Roseanne Vallice Levy, Mercy College 
Sandhya Vishwas Limaye, Tata Institute of 
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Dina Lopez, City College, City University of 
New York 
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Oklahoma 
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Vienna 
Jillian Marchant, James Cook 
University, Australia 
Meghan E. Marrero, Mercy College, New 
York 
Eric Martone, Mercy College, New York 
Nicole Martone, Naugatuck Community 
College, Connecticut 
Lee L. Mason, University of Texas at San 
Antonio 
Patrick McCabe, Mercy College, New York 
Jennifer C. McCain, Morehead State 
University, Ashland, Kentucky  
Carmen L. McCrink, Barry University  
Becky McDowell, ETA Hand2Mind, 
United States 
David McGeary, Harris County Department 
of Education, Texas 
John William McKenna, St. John’s 
University, New York 
Claudia Mewald, University College of 
Teacher Education in Lower Austria 
Lois M. Meyer, University of New Mexico 
Evan Michael Mickey, Indiana 
University, Bloomington 
Mary Lou Miller, Oral Roberts 
University  
Jung Kang Miller, Mercy College, New 
York  
Marina Milner-Bolotin, The University 
of British Columbia, Canada 
Mohd Nahar Mohd Arshad, International 
Islamic University, Malaysia 
Nancy Morabito,  St. John's University, New 
York 
David Morrison-Love, The University of 
Glasgow, United Kingdom 
Tabitha Grace Mukeredzi, Durban 
Univerisity of Technology, South Africa 
Sara Murdock, University of California Los 
Angeles 
Ilham Nasser, George Mason University 
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Erica Newhouse,  Mercy College, New 
York  
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Victoria Nunez,  Mercy College,  New 
York  
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Metropolitan, Mexico 
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New York 
Mustafa Ozmusul, Harron University, 
Turkey 
Melissa Parenti, St.John's University, New 
York 
Do-Yong Park, Illinois State University  
Patrice LaVette Parker, Georgia State 
University 
Eugenia Paulus,  North Hennepin 
Community College, Minnesota 
Karl F. Pawl, Concordia University, 
Chicago  
Diana Payne, University of Connecticut  
Emily Pendergrass, Vanderbilt 
University  
Gary Peters, University of Alabama 
Salvatore John Petrilli, Adelphi 
University, New York 
Kevin G. Pollock, Health Protection 
Scotland, United Kingdom 
Patricia Prinz, Mercy College, New York  
Sudha Ramaswamy, Mercy College, New 
York  
Priya Ramaswamy, Wilkenfeld Speech, 
Language, and Learning Center, 
Houston 
Matthew Reames, University of Virginia 
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University, Los Angeles 
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Thomas Sabella, University of 
Maryland 
Andrew Sanfratello, Borough of Manhattan 
Community College 
Pooja Saxena, Indiana 
University, Bloomington 
James B. Schreiber, Duquesne University 
Ilse Schittesser, University of Vienna 
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College, New York 
Scott Schuths, Concordia University, 
Chicago 
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Helge Wasmuth, Mercy College, New 
York  
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University  
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York  
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University 
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University of Pennsylvania 
Carla Williams-Deazle, Adelphi University, 
New York 
Sandra Williamson-Leadley, University of 
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Jie Zhang, The College at Brockport, State 
University of New York 
Yuan Zhang, University of Pittsburgh 
Umaru Mustapha Zubairu, Federal 
University of Technology, Nigeria 
 
